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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan pada 
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat 
mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang terjadi serta merancang suatu 
aplikasi sistem basis data yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan sehingga pengguna 
mendapatkan data dan informasi secara tepat dan akurat. Metode penelitian yang 
digunakan, yaitu  dengan metode analisis yang meliputi, survei sistem yang sedang 
berjalan, melakukan analisis terhadap hasil survei dan identifikasi kebutuhan informasi,  
metode perancangan basis data konseptual, logikal, fisikal, dan prototipe aplikasi. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebuah rancangan aplikasi basis data yang 
memiliki data yang terstruktur dan terorganisir dan menyediakan informasi yang cepat, 
tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 
dengan adanya aplikasi basis data maka kegiatan perkuliahan tugas akhir berjalan lebih 
efektif dan efisien dalam hal waktu dan tenaga. 
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